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　セ ロ ト ニ ン の 放 出 を 促 進 す る para-chloro-
amphetamine（PCA）およびセロトニンの前駆体
５-hydroxytryptophan（５-HTP）の腹腔内投与による
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図７　強制水泳試験
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図８　尾懸垂試験
